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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 2012㸦ᖹᡂ 24㸧ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ᪂
ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚
㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ኱Ꮫ
࡬㹼㸦⟅⏦㸧ࠖ ࡛ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆࠕ⬟ື
ⓗᏛಟࠖ࡜ࡋࠊᏛ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫಟࢆಁࡍ㉁ࡢ㧗࠸
Ꮫኈㄢ⛬ᩍ⫱ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ2015㸦ᖹᡂ 27㸧ᖺ 12
᭶ 21 ᪥ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟
ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚㹼Ꮫࡧྜ࠸ࠊ㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ⫱ᡂࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㹼࡛ࠖࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽࡢᤵᴗᨵၿࡸ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢᆺ◊ಟ࡬ࡢ㌿᥮ࡀᩍဨࡸᩍဨ㣴ᡂ࡞࡝࡟ồࡵ
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ2016㸦ᖹᡂ 28㸧ᖺ 12 ᭶ 21 ᪥ࠕᗂ⛶
ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚
㸦⟅⏦㸧ࠖ ࡛ࡣࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧
㸦ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࡢࠖどⅬ㸧ࠖ ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 1)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢࡀ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᵝࠎ࡞㡢ᴦ
ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡶ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋࠊ࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࢆᰕ
࡜ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿࠕ⬟ືⓗᏛಟࠖࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡇࡢᤵᴗᐇ㊶ࡣࠊ࣊
࣐࣭࣮ࣝࣥࣞࢢࢼ 㸦࣮Herman Regner㸪1928-2008㸧
㸦௨ୗ࣮ࣞࢢࢼ࣮㸧ࡢゎ㔘ࡍࡿ࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ 2ࡼ
ࡾࠊձࠕ㡢ᴦࠊ㋀ࡾࠊゝⴥࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚ࡢⱁ⾡ࢆ
୍ࡘࡢศ㔝࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡍࡿ ղࠖࠗࠕ 㡢ᴦࢆᴦࡋࡴ ࡜࠘
࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊಶேⓗ࡞య㦂ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉయ
㦂࡛ࡶ࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖճࠕ㡢ᴦᩍ⫱࡛ࡣࠊㄡࡶࡀ
๰㐀ⓗ࡟㡢ᴦ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢ⌮ᛕࢆᰕ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ3 ࡘࡢ࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࢆᰕ࡜ࡍࡿ
ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⪃ᐹࡋࠊᏛ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⬟ືⓗࠊ୺య
ⓗ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᥈⣴ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧࢜ࣝࣇᩍ⫱
࢜ࣝࣇᩍ⫱࡜ࡣࠊࢻ࢖ࢶࡢస᭤ᐙ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ᐙ
࡛࠶ࡗࡓ࣮࣭࢝ࣝ࢜ࣝࣇ㸦Carl Orff㸪1895-1982㸧
㸦௨ୗ࢜ࣝࣇ㸧ࡀᥦၐࡋࡓᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣝࣇᩍ⫱࡟
ࡣ࣓ࢯࢵࢻࡸࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡞ࡃࠊ࢜ࣝࣇ࣭ࢩ࣮ࣦࣗࣝ
࢙ࣝࢡ࡜࿧ࡤࢀࡿసရ⩌ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢ୰࡟ྵࡲࢀࡿ
⌮ᛕࡢゎ㔘ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ࢜ࣝࣇ࡜ඹ࡟㛗ᖺ࢜ࣝࣇ◊✲ᡤ࡛ᩍ㠴
ࢆ࡜ࡾࠊ࢜ࣝࣇࡢ᭱ࡶ㌟㏆࡞༠ຊ⪅࡛࠶ࡾඖ࢜ࣝࣇ
◊✲ᡤᡤ㛗࡛࠶ࡗࡓ࣮ࣞࢢࢼ࣮ࡢゎ㔘ࡍࡿ࢜ࣝࣇᩍ
⫱ࡢ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡁಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡛ࡢᐇ㊶◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸦2㸧࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣ
 ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ 2012㸦ᖹᡂ 24㸧ᖺ 8 ᭶ 28
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
࡟᥮㌿ⓗ㉁ࡢ⫱ᩍᏛ኱ࡢࡵࡓࡃ⠏ࢆ᮶ᮍ࡞ࡓ᪂ࠕ᪥
ࡍᡂ⫱ࢆຊࡿ࠼⪃࡟ⓗయ୺ࠊࡅ⥆ࡧᏛᾭ⏕㹼࡚ࡅྥ
ࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡣ࡛㞟ㄒ⏝ 㸧ࠖ⏦⟅㸦㹼࡬Ꮫ኱ࡿ
ࡣ࡜⫱ᩍࡢᘧᙧ⩏ㅮ࡞ⓗྥ᪉୍ࡿࡼ࡟ဨᩍࠕࢆࢢࣥ
ࢀධࡾྲྀࢆຍཧࡢ࡬ಟᏛ࡞ⓗື⬟ࡢ⪅ಟᏛࠊࡾ࡞␗
ࡿࡍಟᏛ࡟ⓗື⬟ࡀ⪅ಟᏛࠋ⛠⥲ࡢἲ⩦Ꮫ࣭ᤵᩍࡓ
ࠊ㣴ᩍࠊຊ⬟ⓗ఍♫ࠊⓗ⌮೔ࠊⓗ▱ㄆࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ぢⓎࠋࡿᅗࢆᡂ⫱ࡢຊ⬟ⓗ⏝ỗࡓࡵྵࢆ㦂⤒ࠊ㆑▱
࢔࡞ຠ᭷ࡶ➼ᰝㄪࠊ⩦Ꮫ㦂యࠊ⩦ᏛỴゎ㢟ၥࠊ⩦Ꮫ
࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ ࠖࠋ)2 ࡿ࠶࡛ἲ᪉ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ
 ࡚࠸࠾࡟㸧᥮㌿ⓗ㉁ࡢ⫱ᩍ⛬ㄢኈᏛ㸦ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸
ຊࡿ࠼⪃࡟ⓗయ୺ࠊຊࡿࡅ⥆ࡧᏛ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࠕ
࡛ሙࡢ⫱ᩍ࡞ⓗືཷ࡚ࡳࡽ࠿⏕Ꮫࠊࡣᮦேࡓࡗᣢࢆ
ఏࡢ㆑▱࡞࠺ࡼࡢ᮶ᚑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱ࡣ
ᛮពࡀ⏕Ꮫ࡜ဨᩍࠊࡽ࠿ᴗᤵࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆධὀ࣭㐩
࡟஫┦ࠊࡋ☻⌶☩ษ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࠊࡘࡘࡾᅗࢆ㏻␯
ࡀ⏕Ꮫࠊࡾ๰ࢆሙࡿࡍ㛗ᡂ࡟ⓗ▱ࡽࡀ࡞࠼୚ࢆ่⃭
Ꮫⓗື⬟ࡃ࠸࡚ࡋࡔ࠸ぢࢆゎࡋぢⓎࢆ㢟ၥ࡟ⓗయ୺
࠶࡛せᚲࡀ᥮㌿ࡢ࡬㸧ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔㸦ಟ
ⓗ఍♫ࠊⓗ⌮೔ࠊⓗ▱ㄆࡢ⏕Ꮫࡢࠎಶࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
ࡸࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡿ࠼㘫ࢆࢀࡑࠊࡋฟࡁᘬࢆຊ⬟
ᐇࠊ㦂ᐇࠊ⩦₇ࠊ⩏ㅮࡢྥ᪉཮ࡓࡗ࠸࡜ࢺ࣮࣋࢕ࢹ
Ꮫࠊ࡚ࡗࡼ࡟᥮㌿ࡢ࡬ᴗᤵࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ➼ᢏᐇࡸ⩦
㐍ࢆ⫱ᩍ⛬ㄢኈᏛ࠸㧗ࡢ㉁ࡍಁࢆಟᏛ࡞ⓗయ୺ࡢ⏕
㦂యࡢಟᏛ࡞ⓗయ୺ࡣ⏕Ꮫࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡵ
࡛ࡢࡿࡁ࡛ᚓಟࢆຊࡿࡅ⥆ࡧᏛᾭ⏕ࠊࡑࡇ࡚ࡡ㔜ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ ࠖࠋ)3 ࡿ࠶
ࡣ㸧5102㸦ୖ⁁࡚࠸ࡘ࡟ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔
Ꮫ㸧ⓗືཷ㸦࠺࠸࡜ࡃ⫈ࢆ⩏ㅮᆺ㐩ఏ㆑▱࡞ⓗ᪉୍ࠕ
ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗື⬟ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡢ࡛࿡ពࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ⩦
࡞ࡿࡍ⾲Ⓨ࣭ࡍヰ࣭ࡃ᭩ࠊࡣ࡟⩦Ꮫ࡞ⓗື⬟ࠋ࡜ࡇ
ࡢࢫࢭࣟࣉ▱ㄆࡿࡌ⏕࡛ࡇࡑࠊ࡜୚㛵ࡢ࡬ືάࡢ࡝
㏙ࢆ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢḟ࡛ୖࡓࡋ⩏ᐃ࡜ࠖࠋ)4 ࠺కࢆ໬እ
ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡣࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭
⫈ࡢ࡛㸧࣒࢖ࢲࣛࣃᤵᩍ㸦⩏ㅮᆺ㐩ఏ㆑▱࡞ⓗ᪉୍
࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࠊࡋ࡞ぢ࡜⩦Ꮫⓗືཷࢆ⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࡃ
ࢲࣛࣃ⩦Ꮫࠊ࡚ࡗࡶࢆᚩ≉࡞ⓗື⬟ࡢ࡛࿡ព࠺࠸࡜
࣭ࡃ᭩ࠕࠖࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉၐᥦ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࡿ࠼ᨭࢆ࣒࢖
⫈ ࡢࠗᴗᤵᆺ㐩ఏ㆑▱࡞ⓗ᪉ ୍ࠊࡣ➼ࡿࡍ⾲Ⓨ ࣭ࡍヰ
ືά࡞ⓗయලࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ࡵࡓࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ࠘ࡃ
࢖ࢲࣛࣃ⩦Ꮫࡽ࠿࣒࢖ࢲࣛࣃᤵᩍ࡟ࡇࡇࠊࡾ࠶࡛౛
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛࢙ࣦࣝࣞືάࠊࡀពྵࡢ᥮㌿ࡢ࡬࣒
࡟⩦Ꮫࢆືάࡢ࡝࡞ࡿࡍ⾲Ⓨ࣭ࡍヰ࣭ࡃ᭩ࠊ࡚ࡋࡑ
࡜࡟⏕Ꮫࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ୚㛵࡟ࢀࡑࠊࢀධࡾ᥇
࡞࠸࡚ࡏ࠿ാࡾࡲ࠶ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢࡅࡔࡃ⫈ࡔࡓࠊ࡚ࡗ
ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡏ࠿ാࢆ⬟ᶵ▱ㄆ࡞ࡲࡊࡲࡉࡓࡗ࠿
ᇶ࠺࠸࡜⩦Ꮫⓗືཷࠕࠖࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬እࢆ
࠼⟅࡜࠿ఱࡣ࡜⩦Ꮫࡍ♧ࢆᚩ≉࡞ⓗື⬟࡚ぢࡽ࠿‽
࠘ࡃ⫈ࠗࢆ⩏ㅮᆺ㐩ఏ㆑▱࡞ⓗ᪉୍ࠊࡣࢀࡑࠊ࡜ࡿ
࡞ࡿࡍ⾲Ⓨ࣭ࡍヰ࣭ࡃ᭩ࠊ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆ⩦Ꮫ࠺࠸࡜
ࡢࢫࢭࣟࣉ▱ㄆࡿࡌ⏕࡛ࡇࡑࠊ࡜୚㛵ࡢ࡬ືάࡢ࡝
ࡇࡶ࡛ࡋᑡࠋࡿ࡞࡜ࠊࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ⩦Ꮫ࠺కࢆ໬እ
ࡔࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡗᣢࢆᚩ≉ࡢ
 )5 ࠖࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡭࿧࡜
ࡃ᭩ࢆ➢㡢ࡣ࡜ࠖࡇ ࡃ᭩ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᴦ㡢
ዌ₇ᴦჾࡸࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡣ࡜ࠖࡇ ࡍヰࠕࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ
ࡇࡿᅗࢆ㏻␯ᛮព࡚ࡋ㏻ࢆ㡢ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔⴥゝ࡝࡞
࡞ዌ₇࣮ࢲ࣮ࢥࣜࡸḷࡣ࡜ࠖࡇ ࡿࡍ⾲Ⓨࠕࠋࡿ࠶࡛࡜
࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ே࡝
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡣ⩦Ꮫ࡞ⓗື⬟࡟࡛ࡍࡣ࡛ᴗᤵࡢᴦ㡢
࠸࡛ࢇᏛࡳࡋᴦࢆᴦ㡢ࡽ࠿ᚰࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
ࡀ఍Ꮫ⫱ᩍᴦ㡢ᮏ᪥࡚ࡅ࠿࡟᭶ 7㹼᭶ 5 ᖺ 5102
࠘ͥ࠺ᛮ࠺ࡇ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢 ࠗࠕ࡟㇟ᑐࢆ⏕ᰯ㧗࣭୰࣭ᑠ
㢟࡜ࠖࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅⩦Ꮫ࠘ͥ࠸ࡓ࠸ゝ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢ࠗ
㡯ၥ㉁ࠊࡢ୰ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ3 ᪋ᐇࢆᰝㄪ beW ࡚ࡋ
㸧ࠖ㏙グ⏤⮬㸦࡚࠸ࡘ࡟ᴗᤵࡢᴦ㡢ࠕ㸸㸯㸧2㸦-ϩ┠
ࡀᴦ㡢ࡣࡃࡰࠕ࡚ࡋ࡜⟅ᅇⓗᐃྰ࡛㏙グࡢ⏕Ꮫ୰ࡢ
ྜ࡟≉ࠋࡍ࡛࠸᎘኱ࡣᴗᤵࡢᴦ㡢ࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࡁዲ኱
࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽࡵồࢆࡾ࠿ࡤኌ࠸ࡋ⨾ࠋࡍ࡛࠸᎘ࡀၐ
ࡣ࡛㛫ୡࢁࡋࡴࠊ࠸࡞ࡷࡌḷࡀࡾ࠿ࡤኌ࠸ࡋ⨾ࠋࡍ
࠺ḷ࡛ኌᆅ࡟ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ὴᩘᑡࡀࡕࡗࡑ
ࢀࡉไᙉ࡜ࢁࡋ࡟ࡾ㏻㆕ᴦ࡜࠶ࠋࡍ࡛ࡢࡿࢀࡽᛣ࡜
ࠋ࠿ࡁዲࡀᴦ㡢ࡣࡃࡰࡐ࡞ࠊࡣ࡛ࠋࡍ࡛࠸᎘ࡶࡢࡿ
⏤⮬࡛ࡁዲ኱ࡀ᭤సࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔ⾡ⱁࡣᴦ㡢ࡣࢀࡑ
⏤⮬࡚ࡗసࢆࢺࢵࢽࣘᴦ㡢࡜㐩཭ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗḷ࡟
ࡾࡓࡋ⌧⾲ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢศ⮬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗḷ࡟
ࡢ࡞ࢇ࡞ࢇࡇࡐ࡞࡚ࡗᴗᤵࡢᴦ㡢ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿࡁ࡛
ࡲࠋࡿ࠶࡜ࠖ)6 ࡍ࡛ࡢ࡞ࠎ᪥࠺ᛮ࡟ၥ␲࡜ࠊ࠺ࢁࡔ
࠘㸟㸟࠺ᛮ࠺ࡇ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢 ࠗࠕ㸸2-Ϭ┠㡯ၥ㉁ࠊࡓ
ࡢ 㸧ࠖ㏙グ⏤⮬㸦࡜ࡇ࠘㸟㸟࠸ࡓ࠸ゝ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢ࠗ
ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠸ࡋᴦࡣᴦ㡢ࠕࡶ࡛㏙グࡢ⏕Ꮫ୰
ࡽࡸࠊࡽ࡞࠸᎘ࠋࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀே࡞࠸᎘ࡀᴦ㡢
ࡿࡸ࡟ⓗᗏᚭࡽ࡞࠺ᛮ࡜࠸ࡋᴦࠋࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡷࡁ࡞
࠶ࡣ࡛せᚲᑐ⤯ࡣᴦ㡢ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕ࠋࡍ࡛ࡁ࡭
௜ົ⩏ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᴗᤵࡢᴦ㡢ࡋ࠿ࡋࠋࢇࡏࡲࡾ
ே࡞࠸᎘ࡀᴦ㡢࡟࠿ࢇ࡞ᰯᏛࡣࡃࡰࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ
ࡼࠊࢇࡉ఍Ꮫ⫱ᩍᴦ㡢ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡃࡋḧ࡚ࡗసࢆ
㸫㸫
  ᐹ⪃୍ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࣇࣝ࢜
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼⪏ࡣᴦ㡢ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁ
ࡢ⟅ᅇࡢ⏕ᰯ㧗࡟ࡽࡉࠖ)7 ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢ࡞ᴦፗࡢ㛫ே
ே࡞ࢇࢁ࠸࡜ࡗࡶࠖࠕ ࠸࡞ࡃⓑ㠃ᴗᤵࡢᴦ㡢ࠕࡶ࡟୰
ࡽぢࡶ㏙グࡢ࡝࡞)8ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࡞࡟ࡁዲࢆᴦ㡢ࡀ
࡟ࡾ㏻㆕ᴦࠖࠕ ࠸᎘኱ࡣᴗᤵࡢᴦ㡢ࠕࡢ⏕Ꮫ୰ࠋࡿࢀ
࡞ࢇ࡞ࢇࡇࡐ࡞࡚ࡗᴗᤵࡢᴦ㡢ࠖࠕࡿࢀࡉไᙉ࡜ࢁࡋ
ࡉࡃࡓࡀே࡞࠸᎘ࡀᴦ㡢ࠖࠕ ࠺ᛮ࡟ၥ␲࡜ࠊ࠺ࢁࡔࡢ
ࢀࡽࡅ௜ົ⩏ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆᴗᤵࡢᴦ㡢ࠖࠕࡍࡲ࠸ࢇ
ྰ࡞࠺ࡼࡢࠖࡇ ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠼⪏ࡣᴦ㡢ࠖࠕ ࡿ࠸࡚
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵṆࡅཷࡃ㔜ࡣ⪅ᑟᣦࢆⴥゝ࡞ⓗᐃ
ࡎࡲࠊ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵࡢᴦ㡢ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠖ࠸ࡋᴦࡣᴦ㡢ࠕ
࠸࡜ࡪᏛ࡟㸧ⓗయ୺ࠊⓗື⬟㸦ࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࢆᴦ㡢
๰࡟ࡽࡉࠊࡌឤ࡜ࠖ࠸ࡋᴦࠕࢆᴦ㡢ࡎࡲࠊࡣ࡜ࡇ࠺
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜ᴦ㡢࡟࠿㇏ᛶ㐀
ࠊࡳࡋᴦࡽ࠿ᚰࢆᴦ㡢ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨
ⓗయ୺ࠊⓗື⬟ࠊࡽࡀ࡞ࡾࢃ㛵࡜ᴦ㡢࡟࠿㇏ᛶ㐀๰
࣭ࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍᴦ㡢ࢆ࡜ࡇࡪᏛࢆᴦ㡢࡟
 ࠋࡿࡍ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣛ
 
࣭ࣈ࢕ࢸࢡ࢔࡜ᛕ⌮ࡢࡘ 3 ࡢ⫱ᩍࣇࣝ࢜㸬2
 Ⅼ᥋ࡢ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣛ
  
ࠊ࡜ᛕ⌮ࡢ⫱ᩍࣇࣝ࢜ࡢࡘ  ࡿࡍ㔘ゎࡢ࣮ࢼࢢ࣮ࣞ
࢔ࠊࡋ⣙せࡀ⪅➹ࢆㄝゎࡢ࣮ࢼࢢ࣮ࣞࡿࡍ㛵࡟ࢀࡑ
 ࠋࡿ᥈ࢆⅬ᥋ࡢ࡜ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ
 
ࡘ୍ࢆ⾡ⱁࡢ௚ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊⴥゝࠊࡾ㋀ࠊᴦ㡢ࠕձ
ࠖࡿࡍ▱ㄆ࡚ࡋ࡜㔝ศࡢ
㋀ࠊᴦ㡢㸦ࡽࢀࡇ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡣ࣮ࢼࢢ࣮ࣞ
ᮏ࡚ࡋࡑࠊࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬ศࡔࡲࡣ㸧ⴥゝࠊࡾ
ࠊᅾ⌧ࠊࡣ࡝࡞ᙧ㐀ࠊ⏬⤮ࠊ๻₇ࠊࡁືࠊᴦ㡢ࡢ᮶
㛵࡞᥋ᐦ࡜ࡗࡶ࡟࠸஫ࡾࡼࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡛ᰯᏛ
ࡉ⫱ᩍ࡟ࠎูࡣᙜᮏࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟ಀ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋ)9 ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀ
ⱁࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉᐃ㝈࡜ࠊࡅࡔᴦ㡢ࡣ࡛ࡇࡇ
࠿࡟ⓗయ୺ࠊⓗື⬟࡜ᴦ㡢࡛୰ࡢ㔝ど࠸ᗈ࠺࠸࡜⾡
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿
 ࠋ࠿
 
ࡔ㦂య࡞ⓗேಶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠘ ࡴࡋᴦࢆᴦ㡢 ࠗࠕղ
ࠖࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠶ࡶ࡛㦂యࣉ࣮ࣝࢢࠊࡃ࡞࡛ࡅ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰ࡢά⏕ࡢయྠ༠ࠕࡣ࣮ࢼࢢ࣮ࣞ
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅࡘぢࠊ࠿࠸ࡼࡽࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ᴦ㡢
࠸࡜࠘ ࠺ྜࡕ࠿ศࢆ࠿ఱ࡜࠿ㄡ ࠗࠊࡣ࡜ᴦ㡢ࠊࡾ࠶࡛
ࡿࡍࢆ࠿ఱ࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢࠕࡓࡲࠖࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺
ᚰ࡚ࡋࡑࠊ⪥ࠊ┠ࡢ⚾ࡿࡍᑐ࡟ே௚ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠋ)01ࠖࡿࡏ࠿㛤ࢆ
ఏ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࡢศ⮬࡛୰ࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ࢆືάࣉ࣮ࣝࢢࡽࡀ࡞ࡋ㔜ᑛࢆ࠸஫࠾ࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠼
ጼࡪᏛࠊࡾ࠶࡛ษ኱ࡀࠖ࠿ࡪᏛ࡟࠿࠸ࠕ࡛⛬㐣࠺⾜
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⫱࡚ࡋ㏻ࢆືάࣉ࣮ࣝࢢ࡝࡞ᗘែࠊໃ
ࡸ⏝స஫┦ࡢ࡜⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ࣉ࣮ࣝࢢࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
⬟ࡸຊࡿ࠼⪃࡟ⓗయ୺ࠊ࡚࠸࠾࡟ಀ㛵ຊ༠࡞ⓗᜨ஫
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫ࡞ⓗື
 ࠋ࠿࠺
 
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᴦ㡢࡟ⓗ㐀๰ࡀࡶㄡࠊࡣ࡛⫱ᩍᴦ㡢ࠕճ
ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡛
࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡢ㌟⮬ᙼࡀࡶ࡝Ꮚࡋࡶࠕࡣ࣮ࢼࢢ࣮ࣞ
ㄆࠊࡎࡏุᢈࡲࡲࡢࡑࢆࢀࡑࠊࡽ࡞࠺ᛮ࡜࠸ࡋ⨾ࢆ
ࡶ⛬㐣ࡿసࢆရసࠕࠊࡾ࠶ ࡛ࠖ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡵ
ࢆ࠿ఱ࡛ຊࡢศ⮬ࡀࡶ࡝Ꮚࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ஦኱
࡚ࡗ㣴ࢆᛶ㐀๰ࡸᛶീ᝿ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗస
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠋ)11ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸
ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶࡚ࡵㄆࠊࡎࡏุᢈࡲࡲࡢࡑࢆࢀࡑࠕ 
ື⬟ࠊ࠼⪃࡜ࡴ⫱ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠖ஦኱
⮬ࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࠊⓗ
ື⬟ࠊࡶࡽ࠿ⴥゝࡢࡇࠖࡃ࠸࡚ࡗసࢆ࠿ఱ࡛ຊࡢศ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࢃఛࡀࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࠊⓗ
㘒⾜ヨࠊࡣࡽ࠿ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ஦኱ࡀ⛬㐣ࡿసࢆရసࠕ
࠶࡛஦኱ࡀࢫࢭࣟࣉࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡟ⓗື⬟ࡽࡀ࡞ࡋㄗ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡿ
 
⌮ࡢ⫱ᩍࣇࣝ࢜ࡿࡍ㔘ゎࡢ࣮ࢼࢢ࣮ࣞ࡟࠺ࡼࡢࡇ
⬟ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣛ ࣈ࣭࢕ࢸࢡ࢔ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆᛕ
ࡀ⣲せࡿࡀ࡞ࡘ࡜ࠖࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࠕࡸࠖࡧᏛ࡞ⓗື
 ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡃከ
 
 ἲ᪉ࡢ✲◊㊶ᐇ 㸬3
 
 ⏕ᏛᏊዪࡢᨷᑓᏛ⫱ಖඣᗂࡢᏛ኱ N㸸㇟ᑐ
 ྡ 04ࠊ⏕ᖺ 2
 ᪥ 61 ᭶ 7 ࡽ࠿᪥ 61 ᭶ 4 ᖺ 5102㸸㛫ᮇ
 ϩ⾡ᢏ⌧⾲ࡢ⫱ಖࠕ㸸ྡᴗᤵ⩦₇
  ࠖࠔ⌧⾲ᴦ㡢ⓗ㐀๰ࠓ
 ศ࣐ࢥ 2㸧ྡ 02 ࣐ࢥ 1㸦ᴗᤵศ 54 ࣐ࢥ 1
 㸧ᅇ 41 ➨㹼ᅇ 1 ➨㸦ᅇ 41 ィ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
 
 ᐜෆᴗᤵ 㸬4
 
ᐜෆᴗᤵ࡞୺࡜࠸ࡽࡡࡢᴗᤵ㸧1㸦
 㸯⾲
 ᐜෆᴗᤵ࡞୺ ࠸ࡽࡡ 
ࡾࡓ࠸Ṍ࡚࠸⏝ࢆ࣒ࢬࣜࡸ㡢ࡢჾᴦ ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥయ㌟ ᅇ 1 ➨
 ࠋືάࡿࡍࡾࡓࡗࡲṆ
ࡿࡌឤ࡛య㌟ࢆࡁ㡪ࡢ㡢࠸౑ࢆჾᴦ ࡿࡌឤࢆ㡢࡛య㌟ ᅇ 2 ➨
 ࠋືά
࡞ࡋ㆑ពࢆయ㌟ࡢ⪅௚࡜య㌟ࡢศ⮬ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥయ㌟ ᅇ 3 ➨
 ࠋືάࡃືࡽࡀ
 ࠋࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡽ࠿᭤ᡂ᪤ ࡿࡍ㆑ពࢆࡁືࡢయ㌟ ᅇ 4 ➨
 ࠋືάࡿࡍ㆑ពࢆࡁືࡢయ㌟࡜㡢 ಀ㛵ࡢࡁື࡜㡢 ᅇ 5 ➨
ࠋືάࡿ๰ࢆḷࡢࠖ࠶ࠕ㡢ẕࡽ࠿ᮏ⤮ ࡧࡑ࠶ኌ ᅇ 6 ➨
⌧⾲࡛ჾᴦࣇࣝ࢜ࢆࡁືࡢᮦ⣲ࡃື ࠸ᢅࡢჾᴦࣇࣝ࢜ ᅇ 7 ➨
 ࠋືάࡿࡍ
సࢆࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡢㄒែᨃࡸㄒ㡢ᨃ ࡧࡑ࠶ⴥゝ ᅇ 8 ➨
 ࠋືάࡿ
ࡅࡘぢࢆ㡢࡞ࠎᵝࡽ࠿ရ⏝᪥࡞㏆㌟ )ရ⏝᪥࡞㏆㌟(ჾᴦ ᅇ 9 ➨
 ࠋືάࡿ
 ࠋືάࡿࡍࢆࣝࣈࣥࢧࣥ࢔࠸౑ࢆ▼ 㸧▼㸦ࡧ㐟ᮦ⣲ ᅇ 01 ➨
㌟࡜ኌࡁᥥࢆ㆕ᴦᙧᅗ࡟⪃ཧࢆᮏ⤮ ㆕ᴦᙧᅗ ᅇ 11 ➨
 ࠋືάࡿࡍ⌧⾲࡛య
ࠋືά࠺⾜ࢆࣝࣈࣥࢧࣥ࢔࡛ࡅࡔᏊᢿᡭ Ϩࣥࣙࢩࢵ࣮࢝ࣃ࢕ࢹ࣎ ᅇ 21 ➨
ࣥ࢔ࠊ࠸౑ࢆ㡢ࡢయ㌟ࡓࡋぢⓎ࡛ศ⮬ ϩࣥࣙࢩࢵ࣮࢝ࣃ࢕ࢹ࣎ ᅇ 31 ➨
 ࠋືά࠺⾜ࢆࣝࣈࣥࢧ
 ࠋ࠺⾜ࢆ⾲Ⓨရసࡢศ 3㹼2 ࡛ྡ 7㹼ྡ5࡟⪃ཧࢆືά⌧⾲ࡓࡗ⾜࡛ᴗᤵ ⾲Ⓨရస ᅇ 41 ➨
 
Ⅼ᥋ࡢ࡜ᛕ⌮ࡢ⫱ᩍࣇࣝ࢜࡜ࢺ࣮࣏ࣞࡢ⏕Ꮫ㸧2㸦
⏤⮬㸦࡜ࡇ࠺ᛮ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆᴗᤵࠕࡣ࡛ᴗᤵࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㢟ㄢࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢᮎᮇᏛࡋ㢟࡜ 㸧ࠖ㏙グ
ࡘ࡜ᛕ⌮ࡢ⫱ᩍࣇࣝ࢜ࡢࡘ 3ࠊࡽ࠿㏙グࡢဨ඲ྡ 04
 ࠋࡍ♧ࢆ㏙グ࡞ⓗ⾲௦ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡀ࡞
 㸧⪅➹ࡣ⥺ୗ㸦
 
ࡘ୍ࢆ⾡ⱁࡢ௚ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊⴥゝࠊࡾ㋀ࠊᴦ㡢ࠕ ձ
 ࠖࡿࡍ▱ㄆ࡚ࡋ࡜㔝ศࡢ
 
࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ࠸ࡥࡗ࠸ຊ࡟࠺ࡼࡢࡶ࡝Ꮚࡀศ⮬࣭
࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ࡚ࡏࢃྜ࡟࣒ࢬࣜࡸ㡢ࡶࡶ࡝Ꮚ࡛
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋᴦࡀ
ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶࡢࡿࡍࣝࣈࣥࢧࣥ࢔࡛ⴥゝ࡞㆟ᛮ୙࣭
ࡁ࡛ືά࡛ࢇࡋᴦࡶ࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡽ࡞ࢀࡇࠊࡋ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ
ࡶ࡚ࡃ࡞ࡀჾᴦࡢᡂ᪤ࡢ࡝࡞ࣥࣜ࢜࢖ࣂࡸࣀ࢔ࣆ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡛ዌࡀ࣮ࢽ࣮ࣔࣁ
ࡶ࡞㏆㌟ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡏࡉࢀゐ࡟ḷࡸჾᴦࡔࡓ࣭
ᴦ㡢࡛࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ㡢ࡢࡢ
ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆຊീ᝿ࡢ
 ࠋ࠺
࠸ࢁ࠸࡛యࠊࡾࡓࡋࡽ㬆ࢆ㡢࡚ࡏࢃྜ࡟ࡁືࡢே࣭
࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࡅࠖࡔ ࠶ࠕࠊࡾࡓࡋ⌧⾲ࢆ㡢ࡸᙧ࡞ࢁ
࡚ࡗ౑ࢆ▼ࡸჾ㣗ࡿ࠶࡟㏆㌟ࠊࡾࡓࡋ⌧⾲ࢆ᝟ឤ
ࢆ⏺ୡࡢᴦ㡢࠸࡞࡟୰ࡢ⚾ࠊࡾࡓࡋࣝࣈࣥࢧࣥ࢔
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱
ࡓࡗḷ࡟ࡾ㏻ࡓࢀࡽ࠼ᩍࡔࡓࡣ࡜ᴦ㡢ࠊ࡛ࡲ㏆࣭᭱
⨾ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡃᡭୖࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋዌ₇ࠊࡾ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼ࡇ⪺ࡃࡋ
ࡶࡿࡍ⌧⾲ࡌឤ࡚ࡗ౑ࢆ㌟඲ࡢయ㌟࡜ᚰࡣ࡜ᴦ㡢
 ࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢ
୍࡛࡞ࢇࡳࠊࡣᴗᤵࡢᴦ㡢ࡓࡁ࡚ࡅཷࡀ⚾࡛ࡲ௒࣭
ࡗࡔࡢࡶ࠺࠸࡜ࡾࡓࡋዌ₇ࢆჾᴦࠊࡾࡓࡗḷ࡟⥴
࡚࡜ࡣ࡟ᴗᤵ࠺࠸࡜⌧⾲ᴦ㡢ⓗ㐀๰ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡓ
ᡭⱞࡸᏊ࡞࠸᎘ࡀᴦ㡢ࠊࡽ࡞ᴗᤵࡢࡇࠋࡓ࠸㦫ࡶ
ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࡶ࡛Ꮚ࡞
 ࠋࡓ
࠿ఱ࡚ࡗ౑ࢆჾᴦࡾࡓࡗḷࠊ࡜࠺࠸࡜ᴗᤵࡢᴦ㡢࣭
ⓗ㐀๰ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍዌ₇ࢆ᭤
 ࠋࡓࡗࡔࡳࡋᴦᅇẖ࡛㩭᪂ࡶ࡚࡜ࡣᴗᤵࡢ⌧⾲ᴦ㡢
 
࢔ࣆ࡚ࡋࡑࠊⴥゝࡸࡁືࠊࡣࡽ࠿㏙グࡢ⏕Ꮫグୖ 
ࠊ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᴦ㡢ࡶ࡚ࡃ࡞ࢃ౑ࢆჾᴦࡢᡂ᪤࡝࡞ࣀ
࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡶ࡜ࡇࡃ⫈ࢆ㡢ࡓࡲ
࡞ရ⏝᪥࡞㏆㌟ࠊ▼ࡸᮏ⤮ࠊࡣࢀࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋࢆ㦂⤒ࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ᴦ㡢࠸౑ࢆ࡝
ᗈࡀ࿡⯆ࡸᛕᴫࡿࡍᑐ࡟ᴦ㡢࠺㐪ࡣ࡜࡛ࡲ௒࡚ࡋࡑ
ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ㣴ࡶⅬほࡢ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖ࡟ࡽࡉࠊࡾࡀ
ᩍࣇࣝ࢜ࡿࡍ㔘ゎࡢ࣮ࢼࢢ࣮ࣞࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡶ࡜
ࠖࡿࡍ▱ㄆ࡚ࡋ࡜㔝ศࡢࡘ୍ࢆ⾡ⱁࠕࡿ࠶࡛ᛕ⌮ࡢ⫱
࡛ࡅࡔࡢࡶࡿࢀࡤࡼ࡜ရస⾡ⱁࠊࡣ⾡ⱁࡢⴥゝࡢࡇ
ࡿࡌឤࢆࡢࡶ࠸ࡋ⨾ࠊࡢࡶ࠸Ⰻࡢࡾᅇࡢ㌟ࠊࡃ࡞ࡣ
㸧5591㸦ࢻ࣮ࣜࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡲྵࡶ࡜ࡇ
࡭㏙࡜ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔᛶཷឤࡣ⣲せⓗ㉁ᮏࡢ⾡ⱁࠊࡣ
⬟ࠊࡌឤࢆ࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡛୰ࡢᴗᤵࡣ⏕Ꮫࠋ)21 ࡿ࠸࡚
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ᴦ㡢࡟ⓗయ୺ࠊⓗື
 ࠋ࠿࠺
 
ࡔ㦂య࡞ⓗேಶࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠘ ࡴࡋᴦࢆᴦ㡢 ࠗࠕղ
 ࠖࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠶ࡶ࡛㦂యࣉ࣮ࣝࢢࠊࡃ࡞࡛ࡅ
 
࡜ࡲࠊ࡚ࡗ࠶ࡋฟࢆ᱌࡞ࠎⰍ࡛࡞ࢇࡳࡢࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋࡓࡋ㊊‶࡚ࡁ࡛ࡀᴦ㡢ࡿ࠶ࡢࡾࡲ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴࡋᴦࢆ㡢࡚ࡋຊ༠࡜࡞ࢇࡳࡢࢫࣛࢡ࣭
㸫㸫
  ᐹ⪃୍ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࣇࣝ࢜
 ࠋࡓࡋࡲ
ᬕ⣲ࡿࡍ࡟ࡘ 1 ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢࢀࡒࢀࡑ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋࡓࡌឤࢆࡉࡋࡽ
ࡳࠊࡋࢆ㦂⤒ࡿࡌឤࢆᴦ㡢࡚ࡗ౑ࢆぬឤࡿࡺࡽ࠶࣭
࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠶ࡋ㔜ᑛࢆᛶឤࡢ࠸஫࠾࡜࡞ࢇ
 ࠋ࠺ᛮ
ࡋᴦࡶࡢࡿࡍዌ₇ࡀศ⮬ࠊ᫬ࡿࡍዌ₇࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࣭
 ࠋࡓࡋ࡛ࡁዲࡶ࡜ࡇࡃ⪺ࢆዌ₇ࡢே࡝ࡅࡓࡗ࠿
ឤ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆࡉࡋᴦࡢᴦ㡢࡛࡞ࢇࡳ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡋឤᐇ࡜ࡔࡁዲࡀᴦ㡢࡚ࡵᨵࠋࡓࡋࡲࡋື
࡞ࡔ≀࡞࢟ࢸࢫࡿࢀࡀ࡞ࡘ࡜ேࡢࢇࡉࡃࡓࡣᴦ㡢࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡋឤᐇ࡜
ྜࢆ㡢࡜ேࡢ௚ࠊࡾࡓ࠸ࡁࡃࡼࢆ㡢ࡍฟࡢேࡢ௚࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡏࢃ
 
ᴦ㡢࡛୰ࡢືάࣉ࣮ࣝࢢࠊࡽ࠿㏙グࡢ⏕Ꮫグୖ
࣮ࣝࢢ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆ
ಀ㛵ຊ༠࡞ⓗᜨ஫ࡸ⏝స஫┦ࡢ࡜⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ࣉ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡲ⫱ࡶ
 
ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᴦ㡢࡟ⓗ㐀๰ࡀࡶㄡࠊࡣ࡛⫱ᩍᴦ㡢ࠕճ
 ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡛
 
࡞ࡁዲࡢศ⮬ࠊ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢࡇ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛⌧⾲࡟࠺ࡼ
࡚ࡗ࡞࡟ᡭୖ࡟ᗘࡿࡍࢆᴗᤵࡶ᫬ࡿసࢆ㡢࡛⯆༶࣭
ࡔࢇ࠸ࡋᴦ࡟࡞ࢇࡇ࡚ࡗᴦ㡢ࠋࡓࡋࡲࡋࡀẼࡃ࠸
࠶࡛ᴦ㡢࡜ࡶ࡝Ꮚࡦࡐ࡚ࡗ࡞࡟⪅⫱ಖࠊࡁ࡙Ẽ࡜
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡧࡑ
ධࡀࠖ⌧⾲ࠕ࡜ࠖ㐀๰ࠕࡿ࠶࡛᯶஦࡞ᡭⱞࡣࡵึ࣭
ࡗࡲጞࡶ࡛ࠋࡓࡋ࡛᎘ࡶ࡚࡜ࡀᴗᤵࡢࡇࡿ࠸࡚ࡗ
ఱᅇẖࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ᐜෆᴗᤵࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡳ࡚
 ࠋࡓࡋ࡛ࡳࡋᴦ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ
࠿ࡋᴦࡶࡢࡿࡆୖࡾసࡽ࠿ 1 ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡶఱ࣭
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ
ἑࡶࢁࡇ࡜ࡃ㦫ࠊ࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡶ᪉௙ࡢ⌧⾲࡞ࢇࡇ࣭
ࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡟ᙜᮏ࡚࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ᒣ
࡚ࡆ⧅࡟࠿ࡇ࡝ࢆ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡛ᴗᤵࡢࡇࠊࡋࡍ࡛
 ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸
ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࣒ࢬࣜ࠸ࡓ࡛ዌࡢ୰ࡢศ⮬ࡀศ⮬࣭
ࡿࡁ࡛ࡀ࣒ࢬࣜࡢ㛤඲ࡉࡋࡽศ⮬ࡸ࣒ࢬࣜ࠸ⓑ㠃
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰࡣࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࡁ࡛⌧⾲࡚ࡌ㏻ࢆᴦ㡢ࢆ࡜ࡇࡓࡗᛮࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋࢆ⫱ಖ࡞࠺ࡼࡿ
ࠎⰍࡔࡲࡔࡲࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⌧⾲ᴦ㡢ࡓࡗࡸ࡛ᴗᤵ࣭
࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅࡘぢࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ⌧⾲ᴦ㡢࡞
࡞࠸࠸ࡽࡓࡅ࠸࡚ࡋ࠿⏕ࡶ࡛ሙ⌧⫱ಖࠊࡋ࠺ᛮ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
⪺ࢆ㡢ࡿ࠸࡚ࡋฟࡀᏊࡢࡾ࿘ࡸࡁືࡢࡾ࿘࡜↛⮬࣭
࡞ࢇࡇࡽࡓࡗࡔ࣒ࢬࣜࡢࡇࠊ࠿࡜࠺ࡼࡏࢃྜࠊࡁ
⮬ࠊ࡝࡞ࡿࢀࡽࡏࡪ࠿ࡃࡲ࠺ࡀ᪉ࡓ࠸྇ࢆ࣒ࢬࣜ
࡜࡞ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㆑ពࢆ㡢ࡢࡾ࿘࡟↛
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ
 
㐀๰ࠊࡕᣢࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࠊࡽ࠿㏙グࡢ⏕Ꮫグୖ
ࢀࡽࡅཷぢࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡃࡋᴦ࡜ᴦ㡢࡟ⓗ
ࢀࢃ㣴ࡶⅬほࡢ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖࡸᚰ✲᥈࡟ࡽࡉࠋࡿ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚
   
  ࡵ࡜ࡲ㸬5
  
ࡿࡍ࡜ᰕࢆᛕ⌮ࡢ⫱ᩍࣇࣝ࢜ࡢࡘ 3ࠊࡣ࡛✲◊ᮏ
ࡿ࠶࡛ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊࡋᐹ⪃ࢆ㊶ᐇᴗᤵ
ࡍᥱᢕ࡟ⓗ⣴᥈ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࠖࡀ ಟᏛⓗື⬟ࠕ
ࠊࡳࡋᴦࡽ࠿ᚰࢆᴦ㡢࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿ
ⓗయ୺ࠊⓗື⬟ࠊࡽࡀ࡞ࡾࢃ㛵࡜ᴦ㡢࡟࠿㇏ᛶ㐀๰
࣭ࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍᴦ㡢ࢆ࡜ࡇࡪᏛࢆᴦ㡢࡟
 ࠋࡓࡋ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣛ
ᴦ㡢࡟࠿㇏ᛶ㐀๰ࠊࡳࡋᴦࡽ࠿ᚰࢆᴦ㡢ࠊᯝ⤖ࡢࡑ
࠸࡛ࢇᏛࢆᴦ㡢࡟ⓗయ୺ࠊⓗື⬟ࠊࡽࡀ࡞ࡾࢃ㛵࡜
ࡍࡣ⫱ᩍࣇࣝ࢜ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡓ
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࡟࡛
᥎࡟ⓗᴟ✚ࡀࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ᖺ㏆ࠋ࠿࠺ࢁ
ᩍࣇ࡛ࣝ࢜ሙ⌧⫱ᩍᴦ㡢࡞ࠎᵝ࡟ࡽࡉࠊ୰ࡿࢀࡉ㐍
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡿ᥈ࢆᛶ⬟ྍࡢ⫱
࡟ࡵࡓࡍฟࡁᘬࢆໃጼࡢ࡬ࡧᏛ࡞ⓗయ୺ࠊⓗື⬟
ࡿࡵṆࡅཷࡎࡲࢆ⌧⾲࡞ࠎᵝࡿࢀࡲ⏕ࡽ࠿⏕Ꮫࠊࡣ
┿࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࡀ⪅ᑟᣦ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿࡵㄆࠊ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆᛂ཯࡟ᦸ
ࡶ࡟ಀ㛵㢗ಙ࡟ࡽࡉࠊࡳ⫱ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࡣ࡜ࡇࡢࡇ
㛵㢗ಙࡸ࡜ࡇࡴ⫱ࢆឤᐃ⫯ᕫ⮬ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ
࡟ተᅵࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊࡣ࡜ࡇࡘᣢࢆಀ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡶ
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
 ௒ᚋࡣ᪥ᮏ㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ఍ࡀ⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࡢࠕ࡞ࡐࡰࡃࡣ㡢ᴦࡀዲࡁ࠿ࠋࡑࢀࡣ㡢ᴦࡣⱁ⾡ࡔ
࠿ࡽ࡛ࡍࠖࠋ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟ⪅ࡶࡉࡽ
࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࠕⱁ⾡ࠖ࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ
࡞ㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏ࢜ࣝࣇ㡢ᴦᩍ⫱◊✲఍ࠗ㡢࡜ືࡁࡢ
◊✲࠘ࡢᏛ఍Ⓨ⾲ሗ࿌ࠕ࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᆺᤵᴗࠖࢆຍ➹ࠊಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
 
ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧 ࡇࢀࡽࡢ⟅⏦ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ HP ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥ
ࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
኱Ꮫ࡬㹼ࠖhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/c
hukyo/chukyo0/toushin/1325047.htm㸦2012 ᖺ㸧 
ࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ㈨㉁⬟ຊࡢྥୖ
࡟ࡘ࠸࡚㹼Ꮫࡧྜ࠸ࠊ㧗ࡵྜ࠺ᩍဨ⫱ᡂࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࡢᵓ⠏࡟ྥࡅ࡚㹼ࠖhttp://www.mext.go.jp/b_me
nu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm
㸦2015 ᖺ㸧 
ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼Ꮫ
ᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇➼࡟ࡘ࠸
࡚ࠖhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo0/toushin/1380731.htm㸦2016 ᖺ㸧 
2㸧 ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥ
ࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
኱Ꮫ࡬㹼ࠖ⏝ㄒ㞟 http://www.mext.go.jp/compon
ent/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/20
12/10/04/1325048_3.pdf㸦2017 ᖺ 9 ᭶⌧ᅾ㸧 
3㸧 ࠕ᪂ࡓ࡞ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥ
ࡅ࡚㹼⏕ᾭᏛࡧ⥆ࡅࠊ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
኱Ꮫ࡬㹼ࠖhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/c
hukyo/chukyo0/toushin/1325047.htm㸦2017 ᖺ 9
᭶⌧ᅾ㸧 
4㸧 ⁁ୖៅ୍㸦2015㸧ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢㄽ࠿ࡽぢ
ࡓࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࠗ ࢹ࢕࣮ࣉ࣭࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࠘ ᯇୗె௦ ⦅ⴭ ວⲡ᭩ᡣ
p.32 
5㸧 ྠ᭩ pp.33-34 
6㸧 ᪂ᒣ⋤ᨻ࿴㸦2016㸧ࠕ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ࡇ࠺⪃࠼ࡿࠊࡇ
࠺ゝ࠸ࡓ࠸ Ꮫࠖ⩦⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ Web ㄪᰝࡢศᯒ̿Ꮚ
౪࡟࡜ࡗ࡚㡢ᴦࡣࠕ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࠖࡢࢶ࣮ࣝࠗ㡢ᴦᩍ⫱ᐇ㊶ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘
vol.13 no.2 p.9 
7㸧 ྠ᭩ p.19 
8㸧 ࠕ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ࡇ࠺ᛮ࠺ͥࠖࠕ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠸ࡓ࠸ͥࠖ
Ꮫ⩦⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝhttp://᪥ᮏ㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ఍.com
/pdf_files/view/165 ࠕ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ࡇ࠺ᛮ࠺ͥ ࠖࠕ㡢
ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠸ࡓ࠸ͥࠖࡇ࡜ 㸦2017 ᖺ 9 ᭶⌧ᅾ㸧 
9㸧 ᰘ⏣♩Ꮚ㸦1990㸧ࠕ࢜ࣝࣇ◊✲ᡤ ࣮ࣞࢢࢼ࣮ᩍᤵ
࡟ࡁࡃࠖࠗᏘห㡢ᴦᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 63 ྕ 㡢ᴦஅ཭♫㸪
p.162 
10㸧 ྠ ᭩ p.163 
11㸧 ྠ ᭩ p.163 
12㸧 ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ࣭࣮ࣜࢻ㸦1955㸧ࠗ ࣔࢲ࣭ࣥ࢔࣮ࢺࡢဴ
Ꮫ࠘Ᏹబぢⱥ἞࣭ቑ㔝ṇ⾨ヂ ࡳࡍࡎ᭩ᡣ p.10 
 
ト 
1㸬ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ
࡞࡝࡜⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀᮏ✏࡛ࡣᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ᪋⟇
⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 2㸬࣮ࣞࢢࢼ࣮ࡢゎ㔘࡟ࡼࡿ࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ 
  ࣮ࣞࢢࢼ࣮ࡣ 1989 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥ࠊࢨࣝࢶࣈࣝࢡࡢ࢜
ࣝࣇ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚ᰘ⏣ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆཷࡅ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡛࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࢆ஺࠼ࡘࡘ
ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟࣮ࣞࢢࢼ࣮࡟ࡼࡾ 5 ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀ
ࡓ࢜ࣝࣇᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࢆ♧ࡍࠋ 
࣭㡢ᴦᩍ⫱ࡣẕᅜㄒ࡜ඹ࡟ࠊẕᅜㄒ࡟ࡼࡗ࡚ጞࡲࡿࠋ 
࣭㡢ᴦࠊ㋀ࡾࠊゝⴥࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚ࡢⱁ⾡ࢆ୍ࡘࡢศ㔝
࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡍࡿࠋ 
 ࣭㡢ᴦᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣⓙࠊࡍ࡭࡚ࡢ㡢ᴦⓗ
ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆయ㦂ࡍࡿⅭ࡟ࠊᴦჾࡢ₇ዌࡶᏛࡪ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣭ࠕ㡢ᴦࢆᴦࡋࡴࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊಶேⓗ࡞య㦂ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉయ㦂࡛ࡶ࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣭㡢ᴦᩍ⫱࡛ࡣࠊㄡࡶࡀ๰㐀ⓗ࡟㡢ᴦ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅ
ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
  ᰘ⏣♩Ꮚ㸦1990㸧ࠕ࢜ࣝࣇ◊✲ᡤ ࣮ࣞࢢࢼ࣮ᩍᤵ࡟
ࡁࡃࠖࠗ Ꮨห㡢ᴦᩍ⫱◊✲࠘➨ 63 ྕ 㡢ᴦஅ཭♫㸪
pp.160-164 
3㸬ࠕ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ࡇ࠺ᛮ࠺ͥ ࠖࠕ㡢ᴦ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠸ࡓ࠸ͥࠖ
Ꮫ⩦⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ http:// ᪥ᮏ㡢ᴦᩍ⫱Ꮫ
఍.com/pdf_files/view/165㸦2017 ᖺ 9 ᭶⌧ᅾ㸧 
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